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CARTOGRAFIA GENERAL
Grafico N° 1 : Hidrografía (sobre base de I.G.M.)
Grafico N° 2 : Ubicación taxonómica
Grafico N° 3 : Cuenca, subcuencas y subunidades taxonómicas 
Grafico N° 4 : Subregiónes ecológicas (Según Morello y Adamoli) 
Grafico N° 5 : Ubicación de las cartas elbbotadas.
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Gráfico N° 4
I - Paraguay - Paraná
II - Dorsal agrícola paranense
III - DeprimidaIV - de Esteros, cañadas y selvas de riberaV - Dorsal agrícola subhúmedo
VI - de Parques y sabanas secasVII - Antiguos cauces 
Vin - Teuco - Bermejito
IX - de los quemados
X - InfracuartarioXI - Alto agrícola chaco íormoseño
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